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Like b••u'd ust "upon the 
w"cn." gifu to 1(1'\i~ men~ 
hcU'd frorn "aftam:rn)·da)'l." 
l'..,._bnai<IAalllaboJfTalo 
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WASIH,...CTON, D C. - The W~in&ton sn.!X'·ine i5 :'.::.~ .. 
bu.uins the "ord that b;r.lk;onkr t"rullin D. ROI'JK\dt, "ith 1o .,... .. , ol tiM.._._ 
hio ru~omiry agile politk.-1 f001.work, b.u tuc~cd the pipin "' ,.~ .,.._. 
:~h~"~laa:_!;.',!,J!"'.:,~ throuc;h !he kflaide o( the~ ~':,. ':l:.-r.,~":., 
\tff....-bollllldllPin. • .. ~ .. lallurt 
::t~~EE.~ ~~ ~E~= 
........ CDr Pl.~! N<li~II.-WI>o ton• of '"C'nt I& _-..• 
ololtni(J I>IIYe bf>m lloinc Ill U\tlt 
"'"'- ~M"' m ~ ""' i:..' • . ,... o..-o ::~r~n~~!:~~~ I ~~',:,7t":::~. DM .. •• 
In 1 ml.liWI'I of mortUicatiDn IU>d for 1 - ·no\ a. ko~lo M 
. .... ,h. Slr.kl<ll.. • 
The bailie ... '"" •o.ra-pt\cn· 
pn>lll.llnlllotlonfrontlaplfotnb'tet- .U..•"••I..-.Id••"'• 
~':"'!~i.' iar.i:= 1  ~~...,,':: ::::.:~•l•ml 
hasbocntal.IOIIIO<IU\t<hlnfiW onol _ltn_BJ ..... 
..-el.l>all.o)'ftr,eokltlltl¥11u .. ft ol,.....lnrl>alrll• n 
l'fKI>edtllellalltal•ll.otltwm , .. . ~orll_t.,.•uJ-
W• c!ll>I!Ut ft&huna - apblll thu bult. ...._, r.u not yet actll· .tu. .,. """"' - .,.., 
ll>o~CIUI,...__,pRIII- IU,~ I roll·--'n>lldol· • • ld n n 
IHrtllc otll.o- lat.-ol>d-1.1 ~1111\p whld'l smt to ..__.,..., 
Now • .,...... a1 tlab, ollki&IIDIO~on--.,..n.-. k'l _t. .. "rlfl 
:=::: :!..:::" ~ ::': • :U,.. ae=~= :.0'7~..,, ,.-n.r 
po<-todtramtho-lnpoliho ottu\ho"""'m<lnii;Jal.al:ldanltl>o Mparotc4 1..-lolo,..altr, 
!:.";":!~  :n. u:. ~ ~ ~"":::: :....a:I;J~ : ~=~: Uw -... 
ot..rdchtl>otwolffttlabotlftl· uthc7otat>dt.M)IOOnot<OUtl· 
~ratlonlw!ll.-lltdOIIIU..htsYJ lllt.l~ofprica. 
ortllln7 tolel dUm· DI>COf two IIJ putUnt !hom on o dollan-
~po1ctaorln·....,_-ttt~tobull.ltmoU.It.,....r 
crn.Hd.,..-. lorU..~to~-"rllmltls 
f"l"lceCA.r!lnnmu.dlolonWW"t"t" btlnfCfliP'd.lntl>ofoceofocu-
CI&t:U:cNIIUo.roocnmbllnatopull ell)' and .nortac• or IJ>&nll food 
:::-U:.."i ~~J!~~~~; := .. ~~~~:,~:u 
::,S.,~ u':t~:::: ~: ~ ':: ·=~~th~-.! Mo<hln .. ,,,., K .,..,..~..,, 
:=,. ~ ;:.a:..r:. :.,.,. by tqJOo"tlnt price "rio!&- ~~=w:. ..... ~~La 
orati,-IM"QI"prol'l.\fttl. Andthltlo.-hatk~labor 
TI>o oppooiiiOn Of CUr IIJm,. lo Utpl\ef.l Of Broom"o .-m to rnll)' 
uodllf und•ratan4.1blo .-hm II II ln.... dofin ))l"lta. Whm Lton II 'I"U I J~lr 1(0. And OrJbroallh 
'"'"'~led thlt In m4klnc 111m Olr#· 11.-...., wu Price A4mlnl6\n.tor, II the man •·ho W.pPtd do.-n the 
loro!EI:OIIomk:SIIhllt.ollon,llll OPAhodo l....,.,of 2.201)cntoreo- <:Qruum..-orstud.,tlono or\!1"11 
l'raklmt '""' ll)'m .. tile job Of mmt omctn. 'null nwnbff hQ IPfel'h !n-"Cl\lei.IJO lou J une ~· In 
!:O,~nr= ~::~~=~~ bo~ ::n...:~~~~~: .~i~~.: ... ::.! ~~~lc:~!~~U:~~~ ~= 
lh.;,:'a~~~Of ~~ =~~""; 
10 
::~::.hole .vncrtaon dislrlllu· :::C~b~ti::•IJ!on In mlorc· 
do that job 'I"U hl&hllt.hl<(l IIlio "111<10.1andoof paid o.n<I~Oiunt...,. ll~~U~fbe lh&tthl-labot \lliloN 
•·ed< .-11m tl>o )\'u Lobar Boo.r<l prke lnQ>I!CI<>n ... m bo nHded ~ .. w b.l.n to u.~o on th<l )Db of or-
nwle til f"01XI<I to the &mot. on lHP the nr prolltur ....,,,. bl 11Uilzina \lltl"r mcm- tor n>hm· 
~-tner- ·~by \be ~~":t!.-:,oC::.:'..:~ :..=,~-=--:e~ . 
~·~~~=~~~~ ~~':). ~0:.."'::.': =!!.: prnolnc t"Ompll!n\1 Of 
"':i. ~ !:':OC:";:!. In- r:=:::::::-:-=:-_:..:._::::.__:_:__-:-:-,...-, 
a.._OIZiPtt<flltll> ll"WIOUIM 
"l'Of\OIIL Aa for prot~~ \he oQ 11 
DOWU..l\m!l. ' 
• Th!.-B:fma""toCtold"~J " 
fUipjloOilntelobol"-.thll 
J>e""41dn\lmowllhntaboulllbol" 
... loiklnlandJour .. ollotant&tn 
Cobta tnoQ ..... 
~lo.borlobWsU.,.Iho.t 
theWlr~bOrBoo.tdbo"""""'ftl 
fr«a erma• )UrloCictlon and be 
..,.. an au-.o )lldldrol -,.. I 
•PinW"IIll-trtoan.tdn&o 
nto:o 11"1\bolll tile llmlt.oUon of 
~I!Jt~Jtte~•tonnuta.. 
Tblf.uMiou.kmGU~ofi&I"CI"W· 
"" r:ondt\.lorl IN\ " J'rke C... 
llrown"aboto.ttti.Utmpl!OI"'QUtllloll: 
l""><eewlllroot&<I,.,.IIJaiiUu 
nrcaarY 10 l>r1n( prico1 do•·n 1<1" 
lhelc•clot• .. &••.Marnul!.n 
ll felt by APL and CIO lndHI, 
•·11m· !he ron·bo<l ..,.,;,. to • 
•totl<lfl\llllhoWarLoborllotltda"\11 
:c-!::U:"~ :~ .:::. 
15!>ff«nllln:llii\IOI"I Ollhe "Ut· 
tlo &ffi"lqrmll!o.lt 1o bolle~. 
would.~ron.,Jtandlntho•,•"l.~ 
It~~~.~::~·~:::·~!";: 
okt "Y U1e Prtokl~lll II \l>altlnwl 
....wei be both fo lr and dl"tcUn. 
Lobor •ln..,• lrt Wa•lu"l!ton 
•·ltldlhaV<!pUonmorath&na 
bolJSiulaloolt-plrom botn 
JI}.,.,..,Dd!lnnmat"-""11 
B""'-n"ai"DII·bad:prloeonkfow\111 
a )alll\di<"Od Ol'<P· n,. \Of>dmQ 1o 
IOIIDofoD,_.,·arooJpramboalot 
\betgt11111aDd-.nntn.toon•hlt 
Ill hu ""Uaa.I\J' dorlt to dote. On • "Su.ay I• d o ln• h e r own poat-war p\&l!nin • • , , ." 
AI the 
MOVIES 
- All&! 5AUNOUS 
--n~• WOJUI THii liUNUD." 
{1\ RadiOOit.JW\IIIIo iWI.I'f ... 
ToBl, purJIII1.f to tell J"'N oJ:rou\ 
11elnW~~hod.le. 
motl,....nltM<kJLII"""'DW'I IO 
IM ...... IhMIO•ti!"IIWMI-
of l!llocalloacl ll_..., ,l.ll not 
In MGidna Kol, 1........ Bill ~horn 
no dmJinl that it hu Ill lo\llbl 
andlfltdoM II>&b Waahtqion 
-·ltalttthanlllii,IW"dy .. 
-'•.-'I OOII>plo.lntoaii>UCh. 
Je-n Arlhlll", u lhe~t. ftndll 
th&t.ohon.nlllodnhordul)'l!ld 
ronl out a ,_to....,.lodl\nt· 
leal! n.r 11'1)Ra". Cho.rlea Collum , 
IIIIYIIICl litlU")'K&ilfr•lltt \,_ 
lf$bo~-O"I'ff:U:IA Arlhur'a 
p!"O\a\6tondibtu_.c.top\Q' 
C\lpMI bJ ln"ri\lnf. hlndoaml 
sounrln'l't"ntortoii.IJ.-1\llhlm. 
lhtllrallt.\heb:lftfltor piqiMSMIM 
Arthur'aourlo6\IJIWMI\.hon"""'bff 
lo<f,butnollldonobur~ 
:.':! ·=,~·~ .... ~~~nd ~...;:: 
lt-.oUrathft"ol\IJ'ond..tolllele 
ry..., a .-!Uta of tllrn. OCOfle SW:• · 
ttif, •hn dlrrcU<I, I.'OIIld h&vo told 
tllllr•n~lntwowthfftretllol 
the mOll!. Whenhetakeotenreell. 
llbocamrJ~oomo•h.olrrPCU!i<l\11. 
""J"Mre-.oratherwlcloulpor\nl.nl 
of a Braln'J"nllltr•hn.•llhh\.1 
1-'<td ._, hlo ab•loul HO·o·l· 
h•a·O·td uunt and hlo derby • 
.....,..,...,11\tiO .-to theonU· 
Smlllll:lntone!Obo)IIM\fltd.l"l:l"l 
aurpn.d Ul.ot Columbla"a powtn• 
tlult·bc..,tllllaone&<"tbf. 
""Mit won \he NHtitr" loom~~S-
~~~~~~~r::= 
"'TH..E OX· BOW INCI'PDn"'" Ill 
tilt !Utall. Nnr YoB).Is boMotl on 
U..pop~~lornon:JbyWollffVon 
TllbutJCIIrt:o.n<III~IIIIIIU.. 
,._....,.Of\hi.IO\lnfn(lndo\.o.r\: 
oiiiiiJinb"nchlaw.}{O,rello&tor7 
tllltJ>IIlllleW""l>w>ch•;ltshurou. 
opictllf"toiJIIIIceLfn<II'SIDKbln• 
ot*>aandlft-rou.c:CIOI.>'blced.u 
nnnlltfon..thlt IIUin;modo 1>1>· 
olonom.-tbttw"bcdllcoodllto 
_,..lltnlhlowookl. 
Thl"eo mrn on h•Nted. None 
OI . J.II" tnx:llt-rar.dmlllllultbt 
•"lltnOoouktoii.QP\hehanc· 
lnr ~~~~~ o,n odtnlt th.ot lllo 
~~\~w':'"a~ru.!.•' ~!. ~~';: '!".:: 
lftOito\lt. .... tlloll.wlniOtht\:1" 
"""b.l.ndololha-nfllloa1011'. 
lt.o d<"Vo!opnmt II ..,ndlod <lfK-
~;:f.mon!o~!'."\J 1>J Olnctor 
llenf11"ondO)uoo.da- atl,.,.,n.at 
• •tlllDano.. Andre-.:a. W lllll.~nJ:flllo, 
Jono~ILLfl&h-whli>!>H"and 
ll&tO' OIWtl"II)OJ"i dewrvinl; hlt;h 
ptllMiotlhtf.PCrformatloeathlt 
• ·mllnstrklnllnf""'m........,. 
- - --
Dentl.try tor arltlsfi" 
W•rWorkers 
AJCI>tme lot" the pro-ololon of 
dmlll~t\MI\1 tor~lbh...., 
•"01"11• .... '0"111<11 hQ bHn In ...... 
lion undtr lho MIDIII11' oiiSuppiJ 
atof,wlo<torla.lonowbrf..,.a-
tmdf<ltooBU..II3.,.ROJ"IIlOr· 
dnanhf'lll~l<lt"lft,lfUitlii"'IO..• 
... "'"' llltonno\Joll. lltnlco ·~'---
IEATURES~ 
tiARKET 
....,c-trolled w .... aad. 
••-n..c~e.-la..d 
·-i;k Arncriean "wker iJ fa:.1 
.,a urlionisu in uniform driu 
~nun,luncria.n!"'orkcn 
... Pria: ccilinp art u Ml 
~-fit!J,J 
~x .... .,. ....... ..
. ..... Iii..... ·~~-
GIDEON PUNISH 
By Sinclair L1wi1. 
!ltoftd.- """'· n.MI 
~a.ose hcopcrat~ lhconly 
efT~ttil·e literary pulvcriur in 
An~rka, Mr. Sinclair Lcwil U 
oon.,idcrc<l by maRy to be one 
ofourou~tanding non\00 and 
ccrtainly thcunriuled,ifnot 
unct'011"Tl«<.•Ur1otof....,.dara.nd 
JU TICI 
OW..Uwlltoe A ........ -. .... .. .,...u..._ .... ., __ 
........ "'"""" •a.---~., ...... __ 
..... , 
Tl'ft-, -· ~ .... _._ ,_....._.,w..,. .... ...., 
n..A~ololloii..U ... JIO ___ ,_ .... .... 
ow:::=== =. ..... 
.....,_"'-.~ .. w-
••lc"...,....,...,,,_ 
.... tuothl-ol(l-eo1'U 
=--- ~·~ ... ""' 
Hlrhota.,ouoollotnr-ulod-• 
u.o.-~•oHII.IIelr-..1<11-
dlmber, nploiUJ>f hlo own t•oUt 
rtnofp.b,"Doc:"PIInlohroa 
ronb fi'(IIJI hts pOolUOn "'publla 
opeaklniiUJINC\Or 11•111>111 ll'!ld• 
Watorn CGll<'lte 10 o <ln!ff ol 
lf'Cturint;belore......,m'lcluba, 
money-n.Uinc lor phllanUtrtoPo 
••we.. uportlnJ on "o:ottdlllono 
ondoll....,tlonl.,"ondendlupo.a 
ule\1\\Ye...,ntof)'olt dolom..,.. 
dnk DrPnlu.tloruo U..t fleece • 
IUllibll' I)O.llollt ond uoney of IOP-
DOldlfallttal'hololnpcroo..,.ond 
lnJiuenotthroulhthoclo..-r ... ol 
Pf'DIItlondo ond publldtJ. 
Mr.Lo•lo..hO.-..er,IIIIOl•con-
alatent•Urlsllorh<l~l:llttlo 
plm:eblstourbaklnond,l!lr.ellllb+ 
bill, 01<1 Ploniob mcio Up I \rociC 
""""''"lhrr--than,...mte~~«tuat 
cno-anut wnnlu' only of-., 
ondhllftcl. Utelll.bbltt,tao.hot 
wW llll'TIYt, I)Uf'ltd of cllot.a~M 
'".:!'u:' ~~~~. i!:""'h.. 
bHn .,....lea of late In~-... bll 
..,b)e<.l matu,r. One .....,.,.ll .. ,
he tould l"ttnr un .. tlconol ,_ 
wtoruen\helolo~booltand 
_, .. .,.lh,..h<lmoJJU~\Iond 
lhUOOQ\I&ndorhlotrn:q..\eiJ\Ita. 
'!1Wpl>oneycrowdhedntrll>fltlft 
thlsbooltls..,natntrodo.naor.lt 
com~pUdfln«rotk~I>J 
pontlncth.-mtoprl,..touoa.TI!e 
o·or, •~d...,.. Mr. LewU. an oob· 
ertnclnn....,,.,.,.. Yt'l,l!thesetratk-
potaeffrqolnrldehllhltwlllbe 
becotl$01 the Am«lton po:cple. llkt 
Mr. l.ool'lo. ott~n ~IHI!I' <<>OIIIh In 
~lnt:lhenoo.·enolnllretnot 
"""or bre•e .,.,...h to t .. r thtm 
"wti>Jthetoota. 
- .- ·--
..... -
AbKnttriun,i:l h«omintt: an.uslr WI'Jcl ••• <:Sp«iany 10hnt 
I<>C women IIC ~- Tflc 'n!lhllll ptoo; e I!Ulii'O~ rude 
noixoa.bomour"irmJ!Oil'ib!hty," our lack of"indi•·idual d;.cj.. 
r!:" ~be,;.,. an! II..::.=,';;., trying to lin: up 1.0 its tarlit:r 
belnadontb1111111dle-dt ... - -IU1".-ork,l.nd,_k ..... 
ID'ftr-~.'nln1o-to'lt -lthM .... IO\heprodiOICllool 
~"'of-In thb, ar.:~ ... o bo!U Woodotn.-.W.oU.. 
llllnll,..know•luotll.. fGmllanthlrl-do;"'IU>I .... U..I 
.UkJnCuftul!JpubUcltr~~>en lwlnno.....,eetlonw11h.,..tplanlt. 
....-e.., the )ob. w ...... In Wu f\la'luplho -l.lli!O\""""h \(1 
WCO'k no ..,od nru, It -.,;ht I (IH the pi"CII~h>tUoll ....... ~ I 
Ult~.....,.. qo" tntothr do.IIJ' ne-w~do.dle then,.. 1o1a1 
prto~olldmodeoptrlee\tJ..,.upwllh onJin:wa•-ICO'Ofn"cloJ• 
!hi 80·oncl·&o IJ\rl""phero plant. nlot Ia !hi ollbl u .. t hU bet1l 
Of WhoM•Ita Modlum Ton,, It m.t coiiCOCU!d, and It aoundf. pret\J eon· 
11amor 10 wor prl)duetlon ••• ond olndJ>f unt~ we o\atl to loQt Into 
pH loUfll publk\\J\0\he miiiU• 
IK\Uren.N .... -..enlno-ar ....... 
orolltcomlncu.........-.u~­
wt<u....:tlheJ]amorls......tnco 
attthlo.Tllerellnolclrllrro'l;ood 
pub!ki\JII\Ilc lntheJ>rlo'ho<IOn> 
.,...,.14. But thrn'o • 1nm<1 al>bl~ 
rroduc:Uon lo noo. IOIDI too wdl 
Lnm•"l' lnJlanta. Oh,o·eodm\1 
\lilt 11mrr1an lndU>U"J hill dOna 
_,.,..In tumlnc out...,. mote· 
noulnalloort.otquot>ondup· 
upe<;ttdptacu'lllolnd"""'""'" 
<luctlonkt1's-tolncuponduo-
jX>!UkotpPOUrlnaotrtllelui<.BUI 
thobth~>d-tho..-nH.tof)",.lhol 
olllonotoolt"""'lldbelnlot.lol 
plocfa. M""Y VIol "'111\lutlono 
onlolhnr<\lnl11on<hetrjotll. l'ro· 
duttlonllthtduletarc:.>artnrbe· 
)tlndfor-..eprodUC:t.o.,tU>IUOf· 
tenu~MJore...,tnalllndln 
!hlm.o.tlcT. Wl>m41odU..-
=:.!~n~~.:.~ttl~": If:",: 
Ufoundout!hlt•._hod......, 
lood~I ... IUOJ\nllnJ/ .... 
hn.,. WOfll7 M« ot oil. n •-
thott'ffti""""IIWNnulnl'nlthlo 
.,,., I\TIO.wlbc ,_ 10 loundt)"" 
o!Orieo or wanm <ht trltkal q-
=n. ~:£ ::::'::. 
nloed!hlt~n~Uer.~UtJ,In 
lhdr~ ... u..-.oflhlnt 
~opiiJthloW-.. W-
AonmdatmL 'lbo' -w ,_ 
::-:"'..! ~~::u:."'"~ 
try...,~TbW"I-I..a 
~Iehan c. .... mo<l ... the .a-:, 
tho:r lft>elnd '""" their DOUor·A· 
Nlnute-loll..oo ~~- •ho..., 
oiUUtrlni;Up-WIIIIIIIIIOIIOI· 
llft-t&tttanot~rt'lllond 
:-lh -=~ "::"'J: === 
t\YL Butouraltb<:OUJd not lffllf<l 
tD...ethlnpilmtnJ.111oltwoc .. 
bodloO~JU>rirl!•llll­
ondU>o"coulOnot>h"'lllhfll!olf 
b711J'\nclhii"T'u ... _,.'"""' 
olthanon,...J,m)"dru.• 
n..., hod to mhl !hi Mtrol• 
vktocywlthlho"""-tocant~ 
,.,1116 An<l!hltopelkdthlfnd 
althe&~pl>ooeaftrOIIIm·ln· 
N..,therelloncwpl> ... open· 
""· Emplo)"rn..u.. .._. lflutl 
Blind M•n thiP• Anny ~.-...,.n;:"':,"~~...;!!~ •• ,.W:; ::'""~~io'::.:':: ."'n~ ~t;rut,.rO<tlrlf; c~ownmen·••.o• .. 
wh.,.. \he nrm<IL Wllh tllltltb Blind Brron K, Wtbb."'DoiCltl· .•• ond oon·~e ol tho tlonl.l of 
!:"h~~i";:~r::::!i:::•n~ :~~.FE~~~=: 
1,,. and brn urue ol hoarlnr on· n lo not ou'l11111nr tiUif thf1' 
obiedW<bblo-lophlsown
1
_ldloollloronOUt ... ondllllo 
molhotiJ,.·hJch..,.pendl&rcfiJ'oo t .... II.Q'lii'Will tho.t tt.t,' llbcluld 
hl&oatm1 to...,._,.non.l« "'-""toproorldtnt ... ~ 
:::·:n~~...::: ~::: .. :a: ~; ~~:~·~~~~ 
lftUIIII1rinci>Jtl11 .. 1110me\h• bubeen·oddodM'lbat-lrlf; 
o<11. Webb hu -tod"lrl rodlo ond rlt'WioUIIItlo. We,lhe>'-7 rwu. 
h•ld on omotellt lkom. ,..,. oUt'l"ll oro tnnporten<:od, ,.....,.\OI)<n\11• 
1-..,... .. ble, • t.rlllt unstoblL w~ """ • ..,. 
:a--the~~~=)~=~ 
1-0btqWte~muc:h~olllOt· 
:!k7"' ~:' ~!,:.~:~.!:~~ 
~ kll1f·llchltd .... pqt'l"tuh· 
::::~"'~::..=':no~ 
owtno.~.._.ua.U..t•"" 
0{ tbopls aH 101"110 C>Ott\ 10 
oontb:we 1n lt>IIIAttf o-hm ·tiM nr 
......... U>dlho'kno.rU..tlltl>o' 
cattOII>Ce(t'lthe=rn~frtah~ 
lherflaa!IU..chanteln!J>t....W 
olbtlnt:•bl<tollllkei.Molo..,poto 
wltlltbe~J~mlnthc""'Uef"Of•ott 
(11\U,.. 
n.er-.fDn',U>o'l ... loJ'Inl:lllthl 
bllo!MioranJincl~~>trlolmlX·u~ca 
"oblm'"'>~ (\' uted 10 be - on 
"1'-btnliOo.-nlnWulnnf\On"J, 
Ilo""'"po.""foiii\OIIytUptolt.o 
COrltl'oct . b~o thta....,t-.' 
llproc!uctlon-Jo.e>,.,blo..,.lhe 
.u.tntees. If """ cltpo.r\mtllt hu 
tod<:l6edol·nrort""Odoyobe«IIW 
thet)rochKUonoehtdul<n•drown 
up ~ blomo !he •~Mn· 
AndtheoDot'll~oleourw.ut 
uo.u ....... ~_ ... ,....,.. 
trom......a,e.~· ...... - .... 
not"laklupf,.a.....,pltOio:ta)·o." 
WeanooboonlftS.trnobnpiJhoon 
total<e-clara..-lholl',l\11 
...,.,btca,...,l'eta11001Mlplt.1¥t 
oa ..... t-. 11 "'*don ltd up 
to...,.IChiOinltloi,.,.S.J~, 
l'e an-~~~~ ablmtn:o. 
What-•""""""''""" -Oil, 
o·aore\J(Itlll:l-lltnthel>t&me.s... 
ea-l!l&n.trio.II'Olbllcnll-11 
about 1M -n.tU PIJ1. of U.. 
thl121~riplr>c ...... ot•~ 
.•• -becaUWblamlncthliltlll 
ioiCII"'IO"""'"I......,_III_, 
of 1DmraJ>c1 til Ill lllfll of dine• 

..,II,INI 
IOND OF BlOOD 
TIM U•'- le WU.t AMerica le Fi.lotin• For-Bloocl 
,.__ to R..t Crou le s,mlool of Boftd 
Witt. Men at rroat 
1...---=...,_="'. =.-::o·~~-~----'1 
WookonoltlwJ tl Sporl\1tftr 
Co. Ptn Af~l. PO, otr• 10 Dr~· 
mtetllo o.nnh.,...rJOitholrjoln· 
~ In& 1M li..OWU "" J.IOJ' 14 ·~· 
lhi:JoonoruiOUtO<•m•nlbr!lontlno 
:~tt!~lrlo~r and LtoU S.dltr, 
The lf>lhlllh ,..,,...to ot.n ot 
~en Bolt, "132" member now 1 o'clook o\ 11" t'orU vaUt1 
d.~tol •lllllont In V. 4. At""f. Tn~m. 
JUSTICE ...,._ 
l~!lt~STERN COTTON 
liiiiiiJ~ GARMENT AREA 
The E~1t.We~t 1-Ae•-=~~""' em! t,;t.,:,. Dhlrict Co.r.c: ;t cf •"-
Cotton 1,3•rmenl Dept. pt~ontinq thlo Salton Chtpt., of t~e 
Fed Crou wit~ ft blood plev•,. 1tetion w~on, Moy 8. !left. to 
1:qht) Not~en Ba rler , me~eqer, lou! 2~c V:ce .l'reoid...l El·e\ 
Pei•M•q. o:,hicl S..,.,rvi\Ot.Joc~ H•lpe~n,_Red C,ou "PI/I;. 
<en•eii•·•· ' 
;\lore th~n SOO M"nkc 1111'11 
jatumro union hca<Jquancr1 o{ 
rhr JLGWU in F~ll Ri>(r, 
MOUL..., April 21 to •lionel tilt 
-..condln&oultlofdaJ>«<Obtlnf: 
•P<IIIMitt:dbrlll<'unk!n. loltlllbttl 
oftlle•t:diWIItlonal ec.u.uu,"'lll. 
'ctiafuot n>••ll'o.Jr worii<Oihanlln 
• bn•e ~l!'on w •1110 thu ~f'l' 
ul""'tt ""'" II!. \ho: W>nP«Iflllf 
!.'."'eiUftl-oul11'UnUIU:m.:sr• 
•tuurforlhe(T•n~•ufur· 
nWIHI-,.151"PP>cnPrntODilr>l!lut 
--... """nr~mlt>'HIIrf' • 
~=~.: r':.~td."::r::i?'" .. r ~ 
....... Inc 
n.. n•n!~ f .. WHd .,..tcvr 
lolnll •nd. jlllttbut: DOll!~. 
=td':' ~'::t..~""::- ~·~-: 
• ·rrf' hOUOUU atul -\dtd 
'">onol..," andnl~'l)ffll&for}N 
...... .- . 
Realemberedutrn-"orll!bl-.1 
·Beriha. lhl en~n~-... tt>lne 
Olrl"oi"PlllluldNetdleo,"EUo 
OUI>tr,lormormtmbttoft.ocal 
l:tl>ubelnd~lt<lulm 
=="!i'~""~ eo.otl!:llt~tt.C<lr~JoiO.~t 
wllhUU.UU.lloiUI.oq~ill!le• 
clnllftiUcJflllll). 
Womllen'rbouclnlenueclln 
deftloptqiMirdn.matlctalont, 
hlddm or djq)lo.Jed. ropnl-
"'-'""'"lniGJni:arlactofll., &a""'"' to 1U Ia toucll "'l.h 
tbo"'GG!!ddolTillrnt-·a~lhl 
~~ ..:t-IO!IIor. ttl 
JUSTICE 
.,.,  
• A..i. ... 
WEST COl.~~T -~ 
~wY~ur§J 
llAT1t;,• p..w, r.tr' s PJ.I. n.o·wu 
4udii.Orlllm. S Wee!. IIUI 8U rel.. 
H- Y~ CILJ. TOpic : ~Wb•\ 
Klrwlof Wj~~kl An We P'laiiU.f'IC 
l'llr? What Uec:t..WIIod&ll!lo· 
tllrltyban..,Poll.-1\larR«<n• 
IUUt:\loa?"'lbll-otbrruopka 
Wlll!>t~ b1 -.loollhlnll · 
~-"'""-.Jsta,-1-
........ ~pl&nn&!tl.~ Ad· 
..........,t-.blllbJI.I(kttoni:J. 
~lmiDedlatalf'l 
loUT • • I P.X. -Pft&&DOM 
liOOU, Jlllu& 1\US\i'$, ....... 
T~ Cllf'. "'nw 111111., llri· 
~a~a·: ... ~~""'')l 
Uld ........ ,..lf,boofoa!J'Ibl 
-'*"*.-tlh a dtmOCII041c 
tn.d!Uon, caa ~Uid-· 
-U.XMt llllt&. 
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CUTTERS COLUMN 
LOCAL 10 
llt&II.M.'IMA.OULl'. r • 
._.,,I.--lit 
-••• EDITORIAL NOTES ••• · 
DUUT THIE CONNALLY· .........- :;;d';"n:a~inlm!ro:.~ 
(SMITH) ANTI·LAaOR aiLLl F•MM~ .,·.t~n bau an~ 
To All Loc.ll.la, Joi"t S.O.rda al'ld Mamb.ra ntc.. J'hcy an: workin&: in a m. luourdoul ind-. 
of tba lntaO"ftatOonal Ladi .. ' Carmar.t Worlo· try, thrir bbor il luord and exballlli"l and that 
au' Uaion 1 uminpan:matl'¥iAII)·klwuthant~ofany~ 
This it an u!Jn'll call for hd~htlp to protect la11c II'OIIP ol alrilkd rnm mJ~sro in an o:.cntial 
you. )OUT orpmuuun and tht cotm: trade union ,.ar OCC'IIpatiou. ' 
niO''miC'nt o1 our coomtry qau\lt th~ Counally B•tl, We doobt that any ~«lion of public opinion in th\a 
a1 ,._ 1 p«c ol anu-labor !q:Wanon at bb.n'1 <'0\lntry-sa~ perbal" tiwo mi,.... QJXnton-would 
wont mon.a C'ltt duro to p!'OJICK '" our Nau()llal d<'h)' the justitt of the mincn' ~- F.•~n ad\'c.-
Lqitl•um\ _:_ illlrial commcntappran to lx ~ratin1 iu fire 
_ 1M CoruWit Bill 011cna.ibly prop!kd as • filOI'&. aa John L. Lcwit, thcir lcadtr, than 0!1 the 
maaun: for "MriLc romml in tin~e of .. ar," ?>ktd lll(ritsofthcminen'c.-. At bat, the tdiiOrial writcrt 
ba.d enoo.t~:h., it wu ~by the Scoatc l:ut .. ·cck, c~ to 1hi~ld the denial of a "all= inr~uc forth 
but aft~r it " -aa J.mcndcd by tht llou~ Military eoal d4;gas by a mtthanical adhrrrnre to tM "Link 
Affain Commiu« it carrie1 all the urmarJ.s of a Su:d" formula. 
union-tmashing dc•iee. The HouK Committ« put 
into the Connally Bill all the obnoxious lutu~ of The mincn., admittcdl)·, arc in a tough lpcM. By IIQ!t wttk, if no comtructi•·e rom promi!le ill man· 
whileachiC\·fd,thcymaylcnctheminaagaln,thls 
time while 1tthnic.ally in the emplo)· of the Unittd 
States. This may bd to d rastic mca&IJITI b)' the 
Go\·crnmcnt, to the employrr.wt of troo]ll!l that may 
;~u~mpt io 5CIId the minen do..·n into the pitt to 
roincc01l. 
the anti.union bill p:1!111Cd by the HO.tiC btc in 19~1 
and pmmtC'd b)• America'• Lahllr·&iter No .. 1. 
Co~rc:mnan Smith of Virginia, a mr:lllu~ "htch 
died in the Sen ~tc right after Purl H~rbor. 
The ConnaiJy.(Smith) Bill, amona other 
draatic: faaturea, aub'jec:ta uniona to aeYere 
criminal penaltiea for eYen the threat of a 
atrike~ it throwa the c:oUec:tiYe b.raainina 
app,aratua i.nto' tha ~p of tha c:ourta and 
endleaa litiaation, and aYan outlawa atrikea 
in dYilian production plan.ta if the "atrik• 
...._,. attempt to induce or require a war con· 
tractor to re<"Oaniae, daal with, or employ 
membera of aay labor union." 
The American trade unions ha•·e nrrifd oot faith· 
fullrthefll»>rikc plcdJr; made to the-; Proidrnlol 
the United Suta immediately lollo .. ·ing our entrance 
into the; war. B1.1t the enemies ot the trade unions, 
In and out of Congre~~, ha\'C Kia:d upon the feelings 
aroused b)· tho: onc.day coal mine uri.h to push 
through 1 law that would impOIC eondi\i.ons of in· 
•·oiuntary ~er.,.itude upon free labor in America. 
E\'0)' TOT)·, C\'cry labor·bl.itcr, e,;ery r\ew Deal 
hatu, C\'CJ}' poll·tU lllpponcr hu contributed hill 
ab.ara to make · the pracnt Connally Bill a menace 
to ltgitimate trade unloniml and an insult to the 
great effort which the twel\'e millions of American 
tndcunionisuarcwntributing tothewinningofthe 
w;u. If aucll bills u this Connally·(Smith ) measure ar~ 
goi~tobc enutcd iJJtolaw, wrahall win the war but 
'"'e may \a.e Ol!f freed!l!nl u American "'Orken 
throughtheconnivanceof. therca.:tional)'blucin 
"""-Piaaa<=, reapond to thia uracnl call at 
once. Communicate with your Con.reumen 
and Seaatof.a indiYidu.aUy, aa u.;ion mem· 
bera, and c:ollec:tiYely aa loc:.ala of the ILC 
WU. Let them kaow you are arouaed, that 
.. yoJ>r oppoaitiofl to thi.t anti·labor leaialation 
'• d-p·aaated. w; ... and write yoJ>r Con· 
areaam•" without a momeflt'a """ee.eaaary 
dalay. 
~Mr.,~ poNe ~ (~ . { ?fr ALL/ 
-'~·-~ 
Should another strike occur, IOflle of the men 
ntight break away and continue to mine toal. But 
it ill fairly~ that the majority of them wiii.UU 
to J..e,.·il come hell Of' high water. 1t is equally et::r· 
lain that we cannot gd Ct13l.oot of the mine~ with 
bayonets. 
and~ =~j!:~~ i~i::J~o:.:r: := 
That, of coonc, is mea norucriR. We can wdl un-
dcoltand such talk coming from the Communmt. 
The~efcUowswboonlya)'Ul'and a hal£ ago were 
licking his boou and were parading the sidewalk& 
with signs: "We Want Lewis." "'ould. bum him in 
oil now since Lewil broke with them. But C\'CI)' 
ratioru.l penon knows, 11n·d)' C\'0)' trade unionist Is 
awareol it, thatthc ntinenoWcC\·erything thcyha\'e 
gained in the p:uttwo decades, their >'cry union, in 
fact, to John L. Lcwi.t, " ·ho wu quick to gre'p the 
opportunities p~tcd b)· the New Deal tome ten 
yu.r1 ago'""i'nd quadrupled the Mincn' membcrlhip 
inailerlesof.I}X"CUiculardri\'ei.Tot.'lcpectthatinthiJ 
'"l'rcmdy critieal hour the miner. " ·o•dd tum their 
hll•bonLc"'isisilT:Itionaland imm~tut'C. 
The tangle centering on the War Labor !kwd illuc 
.. ·hich has brought on this im~ 1nd .. ·hKh today 
thrcat~ns to dt;\·clop into a major ·dis:altcr rOr the 
minen and Je\'ere injury to national monte and 
the war effort, Rill could be dilcnungkd pi'O\idcd 
the penona1 dcmrnt ,..hich is laflely respomiblc for 
itisrcdu~toaminimum. 
• The ntinen' c.a!J!C, we bclia·c, is bigger th1n Le"is, 
butitisalsobiggert~ntheobjccti\'c:toftho.cwbo 
woulddcluuyte..'isb)·dCIItroyingthemincn'union. 
The ~'bdity for the wdfarc of the mincn, u 
Amuieans and ;u an irnplaccablc (1'0\'P of \Oo'Orkcn 
rngagcd in a \'ital war induury, 'is n« on!)· that of 
l..cwis but . of the C:V.·cmment and or the Jenera I 
cprnmunity. h is the dear duty of the GO\'e(oment, 
undcrthecit~~thcdul)ofalluruelf®•nd 
mrutructi•-e ekmcnu in thf count.,... 3nd of. John 
f.e,.·isM wcll,tolcio•·e nothingundonctoa\'ertthc 
thn"atened cal,mitr in the mine fields while there 
ill uill time. 
. 
The M .... ory The ~lark StarT inddcnt, we u-
ltlll Lffll(en }.':.~.r~.":'J ~ ~~:;~~: 
ttillliogen, and "il~ no doubt. t'Cnt3in 'ljth 1.15 for 
manyada)· to~ 
The New York Cit) Bo:lrd of Education, ttthnl· 
rail)·, hv liCOrcd a •i~lor)· o..-rr Labor Prot~gonht 
).lark Starr by "discc,.·trin8'' that he had (.tiled to 
pickup a college dq:rce or t'"'O on his way from a 
Welsh collitt)• to his present handing :u one of A mer-
in.'• beu·known adult edunti<lott& TI1is ra~la· 
tion.letitbcn<Jtcd. h:u(omc:tothcNew\'orkedu. 
cation loO!tr:t.]lSafiCr Starr h3d'brilliantl) palled all 
' tats 3nd "'U'TttOnUOCndcd forth~ post nf Dim:tor 
ofAdultEduntionbythe.BoardofSuperintc..OO. 
andthcBoardofE.x~aonincn. 
I n df«t, nc.\'trthtl.,., the Board'• •·ictory toult 
up to a arJf.inRitted blatk e)·c. Thccborusnf ~ 
appr'O\'al, vehcmc:nt and KOmfu~ wtpch &rcrtrd thil 
decision in the public pra., at meetings and in ..mo. 
comment, may not ha•·e bc:cn potent enough tn mab 
!he majority of tht: Education Board m·erx ic.lf, 
but thrrc w:u enough of it to impre~~ the t.upa)'trl 
of Amcri.ca'1 g>"U!Qt ti1y that itt cdt.Katiolu.I.O. 
minbtrationis.adlyinnredof atboroughsoing~ 
.... mpins. 
1'hto D,.._ken' The M,OOO di'CIII'II.tkcrs ill 
Award the New York mctropolit• 
district who were finaJr 
a""arded ftJC\'1111 per cat .,·ageincn:uc 'o)~ the War 
l.aborBoardarencxheraldingthita .. ·ardua\;0> 
tory. 1M draamakcn' orpnU:ation, in the fint plac., 
did 001 so out in thia cue tn win a ... ittnry. lu de· 
mand for a raite in caminph.ad ~ COrTectiy wtti 
tnbclrtq\leJI.forafairequaliutionclwagainor· 
dcr to k~p t~ living ronditinm of iu huge m(mbcf. 
lhipwithinaightofthefutJPinlinsCillt:ofthctl!ilijr 
th1t make up a li••elihood. To attain a ckgne of cqud. 
batlon bo;tw~n thec01t olli.,.ing and urninptbe 
union 10ught a raite of fifletn per cent in onp. 
Under the award it has obtained about half of iu 
originalrequat. 
It it manilcstl)' ob••ioua that this award !alb m~t­
siderablrbclow the rile in COIIoflivinglinuU.. 
lut wage adjwtmcnt made in the New York dra1 
~'!~7~.!,n .. ;~ t~~[ft!:' :;:~ :!~';: 
theunioo'•conlcntinnthatthci941Wllgea"'lrdllad 
bemsrantedlargclytoofJSd thedo>o'llwttrd "'IJ'"' 
"illiom made by the "'Orktn in 1937, tbtt f~ar of tbl 
"little dcpl'dlllion~ in the garment abopa. 
Lcttherc,bowe>'Cl',bcnomisukeaboutlt. Wip 
in the drct1 indwtry, or for tlu.t matter in any ioo 
dustry,c.nnot, .. illnotltay fn:ozenunder anrarilto 
'tr.ary lonnula unl- the-; other ~If of the ec<)ll(ldlic 
rquatlon,li\ingCOIIIS,iabroughtundcrcontrol.lil'tl 
now, tha mti~ labor mo\'cmcnt is beginning tn COlt" 
ccntrate on the dt:mand for rolling b~ck the taM ol 
commoditia to the kn:l of the $WDI1lcr of ltf'L-
PI'I« oontml with ~arp, punitiYe teeth b dmtanlkd 
to 'checkthea•·arice(lfthelondjobben,,fooddif. 
trib11ton and bl~(k n1arkct manipulatOR "ho in the 
pan two yean h~\'C had 1 field day for thrrruclwl 
11 the expcll!C of the natioru.l tmcrgency. Far toO 
often ha1<e the.e gent\'}' been Maging fl'ICat fami~ 
c~~ting potato lhbnip. egg -:.nd bunrr $1~ 
with an impunitrthat mocked brattnly uenryttll-
itl{andufeguardhithrrtoimJ'I(lSWbyp·ernmrntal 
agencies. 
Prlta mU$1 he rolled back, and this i. sui<tl)' the 
businQ!r of the Go•·emment. The dm&naln, the 
lhipbuildcr,thcmincr,themachint.tdonot"~ 
inftation; tl"lcy fear it ne less than the mido.llt ct. 
COrllllmer or the farmer. Only tbc bl..ind an fail "' 
xe that the pnsurc lor higher wagt:s unlil """ lo» 
t-f\ chic0y a ~~rlf.defcniC ~ a mO\'Crrknt ID 
grappie .. ilhthcful'}'of risingeolb.Titetrotdrun.,_ 
"ill fnrrgo, quid<!)·, gladly, higher "'l.gtl atthi•IIIOo 
mcnt if conu . .odity prica are ~ted and mlkd ~ 
to lut yor'• ..ab.. 
